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　4 通ある受領書は₁通目が冒頭に “受領証” と記す与板屋菊地
平八からのものであるため『受領証 （₁）』とする。₂枚目は冒
頭に “受領証” と記す渋木権吉からのもので『受領証（₂）』、₃




























は長辺 237mm× 短辺 161mm の半紙を縦置きで使うもので、
11 行の枠付き罫線と、欄外上に “No. ”、向かって左上に “大
正　年　月　日” の文字が印刷される。『受領証 （₂）』は長辺




辺 163mm× 短辺 151mm の半紙を用いているが、向かって右側
の裁断に乱れが見られる。『受領証 （₄）』は長辺 241mm× 短

























　『建築設計書』では表紙に大正₆（ 1917 ）年 10 月とあり、末





　契約証は『契約証 （与板屋）』が大正₆（ 1917 ）年 10 月 14 日
とするゴム印が押され、『家屋建築受負契約証』には大正₆（1917）
年 10 月 25 日の日付を見ることができる。
　『受領証 （₁）』には大正₇（ 1918 ）年 1 月 30 日と 4 月 19 日
の日付を確認できるが、より遅い大正₇（ 1918 ）年 4 月 19 日の
制作と見るので妥当であろう。『受領証（₂）』には大正₇（1918 ）
年₄月 21 日、『受領証（₃）』には大正₇（1918 ）年₅月 23 日、『受




10 月 18 日以下、翌大正₇（1918 ）年₁月 30 日、₄月 11 日、₄月
19 日、₅月₅日、₅月 29 日、₆月 21 日、₇月₆日の日付を有し、
最終的に 12 月 13 日に精算を行っていることから、資料の作成
自体は大正₇（1918 ）年 12 月 13 日とすることができる。
・内容
　『建築設計書』は本紙第₁紙表から第 11 紙表までが主屋に用
いる材料の “種目” （部材名）、“品目” （材種）、“長サ”、“巾或厚
末口”、“員数”、“単価”、“代価”、“摘要” を順挙げ、木拾いの内
容が記される。項目としては第₁紙表に “本家ノ分”、第 4 紙裏
に “造作之分”、第₇紙裏に “戸袋材之部”、第₈紙表に “霧除用
材之部”、第₈紙裏に “前雁木之部”、第 10 紙裏に “裏雁木之部”、











　『受領証 （₁）』は、与板屋菊地平八が大正₇（ 1918 ）年₁月
30 日に 150 円、₄月 19 日に 200 円の建築請負金を受領したも
のを示す。『受領証 （₂）』は大正₇（ 1918 ）年₄月 21 日に渋木
権八が 30 円を受領したこと、『受領証 （₃）』は与板屋菊地平八
が大正₇（ 1918 ）年₅月 29 日に 50 円を受領したこと、『受領











　工事期間を請負契約の行われた大正₆（ 1917 ）年 10 月から、









（ 1917 ）年 10 月 14 日に取り交わされた『契約証 （与板屋）』にお
ける契約金は 664 円である。なお、最終的な精算書である『家屋
建築請負精算書』では、第₁紙表に請負金は 670 円とあり、大正





八との間で大正₆（ 1917 ）年 10 月 25 日に取り交わされた『家屋
建築受負契約証』により 44 坪₅合、造作付の建物に対して請負
金額は 101.46 円と判明する。但し、支払額は『受領証（₂）』が
大正₇（ 1918 ）年₄月 21 日に 30 円、₈月 10 日に 151 円とあり、
両者を合算すると 181 円となる。










₁） 鈴木家主屋は大正₆（ 1917 ）年 10 月から翌大正₇（ 1918 ）年
12 月の間に建築が行われた。
₂） 鈴木家主屋の建築費用は材木代が 670.1 円、大工請負金額が
181 円、合計 851.1 円となる。ここには基礎、左官、建具工
事などは含まれないが、以上までの坪単価は 13.32 円となる。
注
₁  年代は、総称として用いる場合は大正₆（ 1917 ）年、各々の資
料についてはそれらの制作年代などを記す。
₂  この他、『粟生津村土地賃貸価格／改正案権衝表』と題する、




資料番号 資料名 内容 提出元 制作年（西暦） 月 日
₁－₁ （建築設計書） 設計書 （与板屋　菊地平八） 大正 6（1917）
₂－₁ 請負契約書（与板屋） 契約証 与板屋　菊地平八 大正 6（1917） 10 14
₁－₂ 建築設計書 設計書 与板屋　菊地平八 大正 6（1917） 10 18
₂－₂ 家屋建築請負契約証 契約証 大工受負人　渋木権吉 大正 6（1917） 10 25
₃－₁ 受領証（₁） 受領証 与板屋　菊地平八 大正 7（1918） 4 19
₃－₂ 受領証（₂） 受領証 渋木権吉 大正 7（1918） 4 21
₃－₃ 受領証（₃） 受領証 与板屋 大正 7（1918） 5 29
₃－₄ 受領証（₄） 受領証 渋木権吉 大正 7（1918） 8 10






















本家之部仝 栗 仝 仝 仝 仝 杉 品目
一三〇一六 三五 一三〇一三〇一六〇一六〇長サ
巾或厚末口
四四四〇 四四四〇 四四四〇 四四四〇 五〇四〇 五〇四〇 四四四〇
一 一 三 七 一 二 八 員数
一 二 一 一 一 一
単価
八五 六〇〇三五〇三〇〇四五〇九〇〇六五















妻梁 仝 仝 帯木 仝 間房 仝 仝 仝 指シ
仝 仝 仝 仝 仝 松 仝 仝 仝 松
二八 一〇 一三 一三 七 七 一 七 一三 一六
五 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
一 一 一 一 一
〇〇四四 七〇四〇 七〇四〇 八〇四四 七二四〇 八〇四〇 二〇四四 二〇四四 二〇四四 二〇四四
二 二 四 一 二 三 一 一 一 一
一六五
一才六〇 一才七〇 一才七五 才
　
三五 才三五 才六五 才四五 才九〇 才一六〇













五〇一〇 五〇一〇 五〇一〇 四〇三八 三五 四〇 四〇
七〇 四 四〇 四 四 八 一〇 四 一四 一四
一
二八〇三八〇一八〇一五〇三八〇四五〇五〇〇九〇 六〇 五六





仝 床柱 半柱 仝 仝 柱木
仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 杉
八 八 八 八 一六 一六 一六 一六 一六 一六
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
五〇四四 四〇三八 四〇三八 四〇四〇 四〇四〇 四〇四〇 四〇二〇 四〇四〇 四四四 六〇六〇
五 二 七 二 一 一 二 二二 四 三
一 二 二 一 二 六
〇〇〇七〇〇六〇〇六五〇二〇〇二〇〇七〇〇五〇〇七五 五〇〇




仝 中引 上梁 仝 下梁 仝 天秤
杉 仝 仝 仝 仝 松 仝 仝 仝 仝
一三 一〇 三四 一〇 三四 二八 一三 一六 一五 八
五 〇 五 〇 五 〇〇 〇 〇 〇 〇
仝 仝 仝 仝 仝 仝 末口一
五〇四〇 七〇 六五 七〇 六〇 六五 七〇 〇〇 八〇四〇 六五四〇
八 一 一 二 二 二 一 二 二 二
一 一 九 一 八 七 三 七
六五 六〇 五〇〇五〇〇五〇〇〇〇〇二〇〇五〇〇 才九〇 才四五















仝押 木羽 杉皮 申手

















仝 松 仝 仝 仝 仝 杉 仝 松 仝
五 六 六 九 一二 九 一五 九 一五 一二
〇 〇 五 五 〇 〇 〇 〇 〇 〇
二五二〇 二五二〇 二五二〇 四〇一七 四〇一七 二五二〇 二五二〇 三〇二五 三〇二五 三八一八
一八 四〇 一 一 七 一 三 一 三 一
一一〇一二〇六五〇七五〇九〇〇三〇〇五〇〇三五〇六五〇五五〇




仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝
一〇 一九 一二 一三 一八 一 四 六 六 七
〇 〇 〇 〇 〇 〇 四 〇 〇 五〇
末口




並六分 坪八入並六分 二五〇五 二〇二〇
八 四 四 四 四 五六 二坪 七坪
四九〇七〇
一
二〇〇五〇 四〇〇四五〇五五 二五〇七五 九〇〇三五 一八〇




鴨居 仝 仝 仝 敷居 敷板
根太掛小根太大根太　　　　　　
造作之部
杉 仝 仝 仝 松 仝 仝 仝 杉
六 六 六 九 一二 六 一二 一〇 九
































押縁 雨蓋 仝 押縁 雨板 仝
畳ヨセ床板 仝 仝
仝 仝 仝 仝 杉 仝 松 欅 仝 仝
一 一三 二 一六 六 九 六 六 六 九










坪八入並四分 二〇一八 二〇一五 七寸五分枚合 一〇一〇 一〇一〇











仝 板掛 板 仝 桁木
ウデ木　　　　　　
霧除用材之部
仝 仝 仝 仝 仝 杉
七 一三 六 七 一三 六
〇 〇 〇 〇 〇 〇
三〇一〇 三〇一〇 坪八入　六分 二〇二〇 二〇二〇 二〇二〇








仝 仝 仝 仝 仝 仝 杉 仝 仝 仝
一二 一五 三 六 ＊九 一五 一二 六 九 一二
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
一二一〇 一二一〇 二〇一八 二〇一八 二〇一八 二〇一八 二〇一八 拝八入並六分け 四五一五 四五一五




一 二 一 二
一一
五〇〇二五〇六〇〇九〇〇五〇〇一〇〇八〇〇七〇〇三五〇四〇〇
仝 仝 板 仝 袖板　　　　　　
戸袋材之部
杉 杉 杉 杉 杉
六 六 六 七 七
〇 〇 〇 〇 〇
巾七寸巾七寸巾七寸
以上八分 以上六分 以上四分 四〇一〇 六五一〇




















杉 松 栗 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝
一二 四 七 五 一〇 七 一二 一二 六







六〇一〇 五〇一〇 四〇一五 坪八入並六分
四 二七 二一 一 一 一 一 四 四 四坪
一
二六 三〇〇二二〇一二〇一五〇四五〇 二五〇 四〇〇四五〇一〇〇














仝 柱木 仝 土台　　　　　　
前雁木之部
杉 仝 松 仝 仝 仝 仝 仝 杉
六 六 九 一八 四 一〇 一〇 三 四
〇 五 〇 〇 〇 〇 五 五 五
末口
二五〇五 二〇二〇 二〇二〇 四〇 三八三五 三八三八 三八三八 四〇四〇 四四四〇
八〇 一九 一五 壱 五 四 六 一 一
一
三五 一四 二五〇二〇〇三〇〇七〇〇七五〇三〇 三五〇










仝 仝 杉 松 仝 杉 仝 杉 仝 松
四 一 一五 六 五 一二 一五 一五 一二






ヨロイシタミ 三五二〇 三五二〇 四〇八 二五二〇 二五二〇 三五二〇 三五二〇
二 二八 一 一 八 一 二 二 二 二
一 一
六五 二八〇八〇〇二〇〇二〇〇一二〇三五〇四五〇八五 五五














木羽押木羽 押縁 雨板 鼻板 広小舞
メント板
仝
仝 仝 仝 仝 仝 仝 杉 仝
一 一 一〇 六 六 六 一 八







六〇 九五 八 六坪 壱坪四尺 一八 一〇 一
一
一〇〇九〇〇一五〇六八 一〇〇三五 二五 二〇
二 一 四 一
一二〇七〇〇二〇〇〇八〇八〇〇六三〇二五〇二〇〇
仝 棰木 柱 梁 桁 間房 帯木
上主柱柱木 土台
仝 仝 杉 松 杉 仝 松 仝 杉 栗
七 一一 一〇 二八 一二 一 一 八 一六 一三
五 〇 五 〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇 〇
末口
二〇二〇 二〇二〇 三八三八 六〇 五〇四〇 七〇四〇 四〇五〇 三八五八 四〇四〇 四四四〇
一二 一二 三 二 二 二 八 四 五 二
〇 六 一 一 一 一 一
二〇〇二五〇六五〇五〇〇五〇 五四〇〇〇 六〇〇五〇〇八〇〇
二 三 一 一三 三 三 八 二 七 三
四〇〇〇〇〇九五〇〇〇〇〇〇〇〇八〇〇〇〇四〇〇五〇〇六〇〇
木羽 申手 雨板 風返 広小舞棰木　　　　　　
流之廊下之用材
杉 栗 仝 仝 杉 松
一 六 一二 六 一二





〇〇 一八 二坪 六
一〇〇二五
九〇 二二 六八〇二六 三五 二三
七 一 一 三 五
七八〇四〇〇三六〇五六〇五〇〇七五〇
除く事




仝 桁 半柱 柱木 仝 土台　　　　　　
裏庇之部
仝 松 仝 仝 仝 仝 仝 仝 杉
一二 五 三 八 一二 一〇 一〇 三 一六
〇 三 五 〇 〇 〇 〇 五 〇
四〇一〇 一八一六 三八三八 四〇三八 四〇三八 三六一八 三六三八 四〇三八 四〇三八
一 一五 四 一 一 二 四 四 一一
二五 一〇〇三五〇六〇 八五 三五 六五 三五 四五














敷板 二階板登風返棰木掛棰木 板掛 二階板登鼻板 登風返笠 雨板
仝 松 杉 仝 杉 仝 松 ／ 仝 仝
六 六 一二 一二 六 九 六 ／ 一三 六
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ／ 〇 〇
並 並 末巾 　 坪
／ 　 坪







壱坪 三〇 一 一 九 二 七坪 ／ 一 八坪
一




申手 風返 木羽 鼻板 仝
二ノ腰棟
中引 地ノ桁広小舞
杉 栗 仝 仝 仝 仝 杉 仝 松 仝
一二 一二 一 六 一六 一〇 一九 一九 六
〇 〇 二 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〃
坪八入並六分





三坪 四〇 四〇 六〇 六五 二五
　五
一 一〇 六 五〇 四 三 二 一
一二〇
三 三 ・
二五 二五 四〇〇九〇〇九〇〇五〇〇四〇〇〇〇 八〇〇三五































































































































































































































































































































































































































































































































































〆拾七円四十七銭三口計金百四 八 九 六差引壱百拾円三十弐銭大正七年拾弐月十三日
　　　　
右正受取申也
（記載無し）
［第一紙表］
［第一紙裏］
［第二紙表］［第二紙裏］
